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Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia, kuinka järkevää olisi Satakunnan ammatti-
korkeakoulun Tekniikan Rauman toimipisteeseen kuuluvan kirjaston nykyisen laina-
usjärjestelmän vaihtaminen RFID-tekniikkaa hyödyntävään järjestelmään. 
 
Paineita tunnistusjärjestelmän vaihtamiseen aiheutuu pääasiassa henkilökunnan puut-
teesta. Automatisoitu lainausjärjestelmä helpottaisi kirjaston toimintaa, jota ylläpide-
tään 1,5 henkilötyövuoden voimalla. Tekniikka on myös kirjastotoiminnan kannalta 
kiinnostavaa, koska se mahdollistaa useamman niteen lainaamisen kerralla. 
 
Työ suoritettiin tutustumalla itsenäisesti RFID-tekniikkaan yleisellä tasolla. Tekniik-
kaan tutustumalla saatiin yleiskuva järjestelmän toiminnasta ja sen mahdollisista on-
gelmista. Myös olemassa olevien RFID-lainausjärjestelmien ylläpitäjien ja käyttäjien 
kokemuksia käytettiin tutkimuksessa hyödyksi. Laitteiden hintatiedot saatiin laite-
toimittajilta. 
 
Tutkimuksessa kävivät ilmi järjestelmän heikkoudet ja vahvuudet sekä lainausjärjes-
telmän hinta, jotka vaikuttivat päätökseeni suositella järjestelmää. Vaikka hinta ylitti 
annetun arvioidun rajan, se ei kuitenkaan ollut liikaa, kun huomioidaan järjestelmän 
tarve. 
 
RFID on melko uusi innovaatio kirjastoalalla, ja sen tekniikka kehittyy jatkuvasti. 
Vaikka tekniikkaa pidetään kiistanalaisena, ei sen hyötyjä voida olla ottamatta huo-
mioon. Ehkä jonain päivänä kaikki kirjastomme toimivat RFID:llä. 
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Mainly because of shortage in personnel, this thesis was commissioned to study the 
possibility of upgrading the library system of the library in Satakunta University of 
Applied Sciences, Technology and Maritime Management Rauma, to an automated 
one. The chosen technology was RFID-based. As an advantage compared to regular 
barcode-based system, the newer technology allows the loaning of several books at 
the same time, and further upgrades would also be possible when needed. 
 
The research was accomplished as an independent study of technology. By reading 
specifications supplied by manufacturers for available equipment and learning about 
how RFID works, a better understanding of the technology was achieved. This also 
wiped away some misconceptions about how RFID works and what could be done 
with it. Interviewing users and upkeepers of some existing RFID-based library sys-
tems in Finland helped a lot to discover the positive and negative aspects of RFID. 
 
Finally, necessary information was gathered to decide how reasonable the possible 
upgrade was. One of the most important factors was the cost of such system. Upgrad-
ing would require a lot of work, and depending on which features of an automated 
system were required initially, the cost could be quite high. 
 
As a conclusion, the upgrade was recommended. If it were not for the shortage in 
personnel, the decision could have been different, given the small size of the library 
and the real need for an automated solution. As for the recommendation of upgrading 
to a RFID-based library system over a regular, barcode-based one, future needs were 
considered. The RFID-based system would allow upgrades which are useful for 
managing the library. And who knows, maybe some day all the libraries in Finland 
may work with RFID-based solutions. 
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 1 JOHDANTO 
1.1 RFID:n historiaa 
RFID (Radiotaajuustunnistus, Radio Frequency Identification), tekniikka, joka kehit-
tyy koko ajan ja joka helpottaa monien asioiden käsittelyä niin teollisuudessa kuin 
jokapäiväisessä elämässämme. Tekniikan edellytykset ovat olleet olemassa jo vuo-
desta 1920, mutta varsinaisen ensimmäisen sovellutuksen kehitti vuonna 1946 Léon 
Theremin silloisessa Neuvostoliitossa radiotaajuuksien salakuuntelua varten. Vaikka 
tämä ei ollutkaan varsinainen tunnistemuotoinen sovellutus, sitä pidetään yleisesti 
RFID –tekniikan edeltäjänä. /1/ 
 
1.2 Työn aihe 
Tämän opinnäytetyön aihe kuitenkin on varsin maanläheinen, ja se keskittyy monelle 
arkipäivästä tuttuun ympäristöön, kirjastoon. Nykyään kirjastot toimivat pitkälti vii-
vakoodien ja kirjastotyöntekijöiden yhteistyön varassa, ja miksei tämä järjestely toi-
misi tulevaisuudessakin? Lainaajia ja kirjoja tulee ja menee, kuitenkin aina lainaus-
laitteella tai kirjastohenkilökunnan luona pysähtyen. Viivakoodien lukeminenkin voi 
olla hankalaa ja aineistoa voidaan joutua yrittämään lukea uudestaan useita kertoja. 
Pahimmillaan tämä saattaa aiheuttaa jonotusta, mutta se onneksi on kuitenkin harvi-
naista, riippuen kuitenkin kirjastosta ja asiakkaiden määrästä. Mietin kuitenkin, että 
tämänkin prosessin saisi, ei ehkä optimoitua, mutta ainakin nopeutettua huomattavas-
ti erilaisella tunnistusjärjestelmällä. Tämä mahdollistetaan RFID-tekniikalla. 
 
 1.3 Työn kohde ja tavoitteet 
Tällaisia kirjastoissa käytettäviä tunnistusjärjestelmiä on jo olemassa eri puolilla 
maailmaa, joten tämän tekniikan soveltaminen kirjastokäyttöön ei sinänsä ole mitään 
uutta. Tämän vuoksi aiheeni keskittyykin erääseen tiettyyn kirjastoon ja sen järjes-
telmänvaihdoksen tutkimiseen. Tämä kirjasto toimii Satakunnan ammattikorkeakou-
lun Tekniikan Rauman toimipisteessä. 
 
Kuinka järkevää tällainen kirjastotekniikan sukupolvenvaihdos on tämän kokoiselle 
kirjastolle? Entä mitä muutoksia ja laitteistoja järjestelmänvaihto vaatisi? Paljonko 
tunnisteiden ja laitteiden hankkiminen maksaa? Näiden ja muiden kysymysten selvit-
täminen sekä RFID-tekniikan yleinen tutkiminen on opinnäytetyöni aihe. 
 
1.4 Työn rakenne 
Työ jakaantuu neljään osaan: johdantoon, tekniikkaan tutustumiseen, itse tutkimuk-
seen ja muihin pohdintoihin. Johdanto-osassa kerron mitkä ovat työn tavoitteet ja 
tarkoitus. Seuraavaksi tutustun RFID-tekniikkaan yleisesti ja otan selville, miten se 
toimii. Itse tutkimus koostuu jo olemassa olevien järjestelmien käyttäjien haastattelu-
jen tuloksista ja tekniikoiden vertailemisesta. Lopuksi annan mielipiteeni tämän in-
vestoinnin järkevyydestä ja pohdin, mitä muuta RFID:llä voisi saada aikaan kirjasto-
käytössä. 
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2 MITÄ ON RFID JA MITEN SE TOIMII? 
2.1 RFID lyhyesti 
RFID on radiotaajuuksilla toimivan etätunnistusteknologian yleisnimitys. Lyhenne 
muodostuu teknologian englanninkielisestä nimestä Radio Frequency Identification. 
RFID-järjestelmässä RFID-lukija lukee ja kirjoittaa RFID-tunnisteeseen tietoa radio-
aaltojen avulla. RFID-teknologia toimii hyvin paljon samankaltaisesti kuin viivakoo-
ditekniikka. Haluttuun kohteeseen kiinnitetään olosuhteisiin ja tarpeisiin soveltuva 
tunniste, jonka sisältämä tieto luetaan tarvittaessa. 
 
Suurimpana erona viivakoodeihin nähden tietysti on, ettei RFID vaadi toimiakseen 
esteetöntä näkyvyyttä tunnisteeseen, vaan se voidaan lukea käytettävissä olevasta 
taajuudesta (kirjastosovellusten yleisimmin käytetty, standardissa määritelty taajuus 
on HF, 13,56 MHz), sallitusta lähetystehosta sekä antenneista ja lukijalaitteesta riip-
puen jopa parinkin metrin päästä. On kuitenkin huomioitavaa, että metalliset pinnat 
heijastavat radioaaltoja, joten on oltava tarkkana, ettei tunnisteen ja lukijan välissä 
ole mitään metallista.  
 
Etälukuvalmius ja kyky lukea useampia tunnisteita ovat kuitenkin ne avainominai-
suudet, jotka tuovat aivan uuden lähestymistavan kirjastoihin, joissa lainaaminen on 
perinteisesti tapahtunut yksi kerrallaan. Järjestelmän muista eduista ja myös haitoista 
perinteisiin viivakoodeihin nähden kerron myöhemmissä luvuissa. /2/ 
 
2.2 Toimintaperiaate 
RFID-tunniste, jota järjestelmässä käytetään, koostuu IC-piiristä, joka on yhdistetty 
antenniin (tyypillisesti pieneen johtokelaan) ja suojakoteloinnista. Koteloinnin mallin 
määrää pitkälti tunnisteen käyttökohde. Malliesimerkkejä koteloinnista ovat tarrat 
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(Kuva 1), muoviset henkilötunnisteistakin tutut avaimenperät, rannekkeet ja muovi-
kortit. Tunnisteiden koko vaihtelee myös käyttökohteen mukaan.  
 
Kuva 1. RFID-tarran rakenne. 
 
Kun lukijalaite lähettää signaalin tunnisteen käyttämällä taajuudella, tunnisteen an-
tenni tuottaa signaalista sähkövirran, jonka avulla piiriin tallennettu tieto luetaan ja 
lähetetään signaalina lukijalaitteelle. Lukutapahtuma kestää noin sadasosasekunnin. 
On myös olemassa aktiivisia etätunnisteita, jotka käyttävät omaa virtalähdettä. Näi-
den tunnisteiden etu passiivisiin tunnisteisiin nähden on voimakkaampi signaali, jo-
ten se voidaan lukea kauempaa. Haittapuolia näillä aktiivisilla tunnisteilla passiivi-
tunnisteisiin verrattuna on merkittävästi kalliimmat valmistus- ja käyttöönottokulut.  
 
Kirjastokäytössä aktiiviset tunnisteet ovat kuitenkin huono ratkaisu. Isompi koko ei 
sovellu kirjojen sisäkansiin kiinnitettäväksi, ja koska lainaaminen kuitenkin tapahtuu 
sille osoitetulla paikalla, ei kantamankaan tarvitse olla kovin suuri. Ja koska kirjaston 
kirjat ovat käyttötavaraa, ei kalliisiin aktiivisiin tunnisteisiin panostaminen tunnu ko-
vin mielekkäältä. Siksi tarrat ovat paras ratkaisu. /3/ /4/ 
 
2.3 RFID uhkana yksityisyydelle? 
Lukuisissa lähteissä olen törmännyt samaan kiistanalaiseen asiaan koskien RFID:tä, 
nimittäin yksityisyydensuojakysymykseen. Jotkut ihmiset ovat huolissaan siitä, että 
RFID:llä seurataan heidän jokapäiväistä toimintaansa. Puhutaan ihmisten varustamis-
ta RFID-siruilla, joilla seurataan heidän jokaista liikettään ja isoveljestä, joka valvoo 
kaikkea mitä teet. Orwellmaisia uhkakuvia osataan kyllä maalailla ja samalla esty-
tään näkemästä, mitä kaikkea hyvää samoilla järjestelmillä saataisiin aikaan. Esimer-
kiksi lääketieteellisessä käytössä voisi RFID-siruun liittää tiedot mahdollisista aller-
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gioista, jolloin vaikka sydänkohtauksen yhteydessä saataisiin heti tietää mahdollisesti 
hengenvaarallisten lääkkeiden vaikutukset, kun potilas itse ei pysty kommunikoi-
maan. 
 
Kirjastokäytössä ihmisten pelko RFID:tä kohtaan perustuu siihen, että muut voivat 
saada tietää mitä aineistoa henkilö on lainannut. Joillekin se on pahimmillaan kirjas-
tonkäyttämisen lopettamisen peruste. Käytännössä kuitenkin tunnisteen lukemisella 
saisi käsiinsä vain viivakoodia vastaavan numerosarjan. Helpommin vakoilu tapah-
tuisi vaikka kirjojen otsikot lukemalla. Muita kirjastoihin liittyviä uhkakuvia on esi-
merkiksi tämä artikkeli Suomen Tieteellisen Kirjastoseuran Signum-lehdestä lainattu 
kappale: 
Meidän on kysyttävä itseltämme haluammeko todella rakentaa kirjas-
toa, joka on täysin automatisoitu paikka, jossa muutama henkilö kantaa 
palautuneita kirjoja hyllyihin ja teknologia ohjaa ja valvoo kaikkea asi-
akkaiden ja työntekijöiden toimintaa. Vai haluammeko säilyttää kirjas-
ton yhä paikkana, jonne tullaan hakemaan elämyksiä. Löytämään palve-
lua jo niin kovin automatisoidusta yhteiskunnastamme, jossa tehokkuus 
on muodostumassa ihmisarvon mitaksi. /5/ 
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3 RFID-JÄRJESTELMÄN LAITTEISTO 
Toimiva etätunnistusjärjestelmä koostuu tunnisteista ja laitteesta, jolla tunnisteet lue-
taan. Kun tunniste on luettu, lukijalaite muuntaa sirulta saamansa radiosignaalin digi-
taalisen muotoon, joka voidaan välittää edelleen tietokoneelle käsiteltäväksi. Tieto-
kone sisältää tietokannan kirjoista ja käyttäjistä sekä ohjelman, joka kommunikoi tie-
tokantojen kanssa. Kirjastoympäristössä käytetään yleensä lainauspäätettä, jonka 
avulla kirjaston asiakkaat voivat helposti lainata aineistoa itse. 
3.1 Vastaanottimet 
 
 
Kuva 2. Tyypillinen itsepalvelulainausasema ja virkailijatyöasema 
   
Tyypillinen RFID-vastaanotin koostuu radiotaajuuslähettimestä, yhdestä tai useam-
masta antennista ja radiotaajuusvastaanottimesta. Vastaanotin lähettää signaaleja, 
jotka etsivät tunnisteita. Kun tunniste tulee lukijan kenttään, signaali osuu siihen, ak-
tivoi tunnisteen ja antaa sille tarvittavan virran, jotta tunniste voi vastata signaaliin 
lukijan edellyttämällä tiedolla. Vastaanotin kommunikoi lainausjärjestelmän kanssa 
ja välittää luetut tiedot eteenpäin käsiteltäväksi. Kirjastossa tämä kaikki tapahtuu 
käytännössä lainausasemalla (Kuva 2). Asema lukee kirjastokortin ja kirjojen tiedot 
ja välittää ne eteenpäin käsiteltäväksi. Virkailijatyöasemalla voi suorittaa lisäksi 
olemassa olevan aineiston konvertointia käyttämään RFID:tä. Aineiston konvertointi 
on tapahtuma, jossa vanhan viivakoodin tiedot kerätään ja syötetään RFID-
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tunnisteeseen. Tämä tunniste kiinnitetään kirjaan viivakoodin tilalle. Konvertoinnista 
kerron tarkemmin myöhemmässä luvussa. /6/ 
3.2 Tunnisteet 
 
 
Kuva 3. Erikokoisia tunnisteita 
 
Kirjoihin on lainaamista varten kiinnitettävä omat tunnisteet, jotka sisältävät kirjas-
ton kannalta tärkeitä tietoja. Kirjastokäyttöön sopivat tunnisteet ovat paperinohuita, 
jotka ovat fyysisesti erimuotoisia ja -kokoisia (Kuva 3.). Tarramuotoiset tunnisteet 
toimitetaan useasti tuhannen kappaleen rullissa. Tunnisteita on sisältönsä muokatta-
vuuden mukaan käytettävissä kolmea eri tyyppiä: ”read only”, ”WORM” ja 
”read/write”. 
 
Read only -tagit valmistaja koodaa jo valmistusprosessin alussa, eikä niiden sisältöä 
voi enää muuttaa. Tällaiset tunnisteet sopivat parhaiten kirjastoihin, joissa ei ole vielä 
olemassa olevaa viivakoodijärjestelmää. Ne ovat myös halvempia. 
 
WORM (Write-Once-Read-Many) -tunnisteet taas ohjelmoi niitä käyttävä osapuoli 
eli kirjastot itse. Niihin voi lisätä tietoa, mutta niissä jo olevaa tietoa ei voi enää 
muuttaa. Tällaiset tunnisteet sopivat hyvin korvaamaan nykyisen viivakoodijärjes-
telmän, koska on jo olemassa tarvittavat tiedot, jotka vain pitää lisätä tunnisteisiin. 
On kuitenkin huomioitava, että vaikka tällaisen tyyppisiin tunnisteisiin voi lisätä tie-
toa jälkeenpäin, pitää sen olla kuitenkin sellaista, jota ei tarvitse enää muuttaa. Esi-
merkiksi kirjailijan nimi tai kirjan ISBN-koodi ovat hyviä vaihtoehtoja, kun taas kir-
jan sijainti ei. 
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Read/write-tunnisteet, joita monet kirjastot suosivat, eroavat WORM-tunnisteista si-
ten, että ne mahdollistavat tunnisteen tietojen muokkaamisen jälkikäteen. Tietoa voi-
daan lisätä, muokata tai poistaa tarpeen mukaan. Tällaisia tunnisteita voidaan käyttää 
myös aineiston varkauden estämisessä, jos niihin lisätään erillinen tieto, joka turva-
portin ohittaessa joko aktivoi hälytyksen tai estää sen. 
 
Koska tunnisteet ovat ohuita ja ne voidaan lukea tietyn matkan päästä välittämättä 
siitä, onko tunnisteeseen näköyhteys, ne voidaan kiinnittää kirjojen sisäkansiin. Täl-
löin ne eivät altistu ympäristölle juuri lainkaan ja säilyvät ehjänä pidempään varsin-
kin kovakantisissa kirjoissa.  /6/ 
 
3.3 Käytännön esimerkki lainausjärjestelmän toiminnasta 
Monia kiinnostaa, miten RFID-järjestelmä toimii käytännössä. Sen vuoksi kuvailen 
tässä esimerkissä tyypillisen lainaustapahtuman, joka voi toimia minkä tahansa kir-
jaston näkökulmasta. 
 
1. Lähtökohta 
Henkilö haluaa lainata kirjoja. Hänellä on kirjastokortti, jonka avulla lainaaminen 
tapahtuu. Ilman korttia ei luonnollisestikaan voi lainata, vaan se pitää lunastaa kirjas-
ton henkilökunnalta. 
 
2. Kirjaston laitteet 
Kirjastossa on seuraavanlaiset asiakkaita koskevat laitteet: lainausasema ja kulunval-
vontaportti. 
 
3. Lainaaja saapuu kirjastoon 
Henkilö kävelee kirjastoon kirjastokortti mukanaan. Kirjaston ovella tai vastaavassa 
paikassa oleva valvontaportti havaitsee henkilön mukana olevan kortin ja kirjaa ta-
pahtuman tietokantaan, josta näkee koska eri henkilöt ovat kirjastossa käyneet ja sa-
malla kirjastossa tällä hetkellä olevien henkilöiden lukumäärä päivittyy. Tämä omi-
naisuus ei tietenkään ole pakollinen lainausprosessin kannalta, mutta mikäli kirjasto 
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haluaa pitää yllä kulunvalvontatietoja, tämä järjestelmä sopii hyvin siihen. Kulunval-
vonnan edellytys on voimassa oleva kirjastokortti. 
 
4. Lainaustapahtuma 
Henkilö etsii ja kerää tarvitsemansa kirjat, jonka jälkeen hän kävelee lainausasemal-
le. RFID-teknologian ansiosta jokaista kirjaa ei tarvitse käyttää laitteessa erikseen, 
vaan ne luetaan kaikki kerralla. Tunnisteenlukija lukee kirjastokortin ja kirjojen tun-
nisteet, jotta se voi lähettää niiden sisältämät tiedot tietokoneelle. Mikäli henkilöllä ei 
ole voimassa olevaa kirjastokorttia, järjestelmä ei kuittaa kirjoja lainatuiksi. Muussa 
tapauksessa tietokoneen ohjelma kuittaa kirjojen tilan tietokantojaan hyväksi käyttä-
en lainatuiksi kyseisen kortin haltijalle. Samalla määrittyy myös kirjojen palautus-
päivä tämänhetkisen ajan ja tietokantaan merkityn palautuspäivämäärän mukaan. 
Nämä tiedot tulostetaan kuitille, jotta lainaaja tietää palauttaa aineiston määräaikaan 
mennessä. Myös valvontaporttiin sidonnainen varkaudenesto otetaan pois päältä näil-
tä kirjoilta, jotta valvontaportti ei hälytä turhaan. Henkilön kävellessä ulos valvonta-
portin kautta kulunvalvontatiedot päivittyvät, mikäli niitä halutaan kerätä. 
 
5. Varkaudenesto 
Jos kirjoja ei käytetä lainausasemalla ja ne viedään kirjaston valvontaportin läpi, jär-
jestelmä antaa hälytyksen. 
 
6. Palauttaminen 
Mikäli kirjoja ei määräaikaan mennessä palauteta, ohjelma antaa siitä ilmoituksen 
kirjaston palautuksista vastaavalle työntekijälle, jotta jatkotoimenpiteet voidaan to-
teuttaa halutulla tavalla. Jos taas kirjat palautetaan määräajan sisällä, järjestelmä tar-
kistaa tietokannasta kirjojen tilan, kun lainaaja palauttaa kirjat. Jos kirjat olivat lai-
nattuna, ilmoittaa järjestelmä lainaajan nimen ja kirjojen tilan, jotta kirjastonhoitaja 
voi kuitata kirjat palautetuiksi ja poistaa lainaajalta luettujen tunnisteiden mukaiset 
kirjat.  Tämän jälkeen kirjastonhoitaja palauttaa aineiston hyllyyn ja kirjat ovat taas 
lainattavissa. 
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4 KIRJASTOJEN TIETOMALLIN STANDARDI 
Myös kirjastojen RFID-tietomallille on oma standardi. Suomalaisten kirjastojen 
RFID-tunnisteita hallinnoi Kansalliskirjasto. Ehdotukset lisäosan uusiksi tietoblo-
keiksi käsitellään Kansalliskirjaston tietopalvelualan verkkostandardityöryhmässä 
(KATVE), joka koordinoi myös muuta tietomallin kehitystyötä Suomessa. 
 
RFID tunnisteen tietomallin rakenne koostuu kolmesta osasta: pakollisesta osasta 
sekä strukturoidusta ja strukturoimattomasta lisäosasta. 
• Pakollinen osa 
Sisältää mm. käyttötavan, nide- tai henkilönumeron ja omistajakirjaston 
maa- ja kirjastotunnuksen. Tämä osa on kirjoitussuojattu 
 
• Strukturoitu lisäosa 
Tähän osaan voidaan sisällyttää mm. palautusautomaatteja ohjaavia tietoja 
(esim. helposti särkyvä tallennetyyppi) ja hankintavaiheessa tarvittavia tie-
toja, jotka sovitaan kirjaston ja toimittajan välillä (esim. toimittajatunnus, ti-
lausnumero). Näitä tietoja voidaan tarvittaessa kirjoittaa uudelleen. 
 
• Strukturoimaton lisäosa 
Kansainvälisestä käytännöstä poikkeavat määritykset tulee sisällyttää tähän 
osaan, jotta varmistetaan tunnisteen yhteensopivuus kaikkien eri järjestelmi-
en kanssa. Tämän lisäosan elementeistä päätetään kansallisessa työryhmäs-
sä. Suomessa tällainen elementti on esim. MARC-formaatin mukainen tal-
lennetyyppi. /7/ 
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5 RFID-LAINAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 
Tässä luvussa käsittelen käyttäjien kokemuksia RFID-tekniikkaa käyttävien kirjasto-
jen toiminnasta sekä käyttöönotosta. Pohdin myös saamani palautteen ja omien pää-
telmieni ja havaintojeni pohjalta, onko uuteen järjestelmään siirtyminen vaivatonta ja 
kuinka paljon hyötyä ja haittaa RFID:stä on viivakoodeihin verrattuna. Tämän hyöty-
jen ja haittaamien summaamisen suoritan vertailemalla tekniikoiden ominaisuuksia 
keskenään. 
 
5.1 Ennen järjestelmän hankkimista  
Ennen kuin hankkii RFID-järjestelmän, kannattaa selvittää muutamia asioita. Ne hel-
pottavat järjestelmän laitevalinnassa, käyttöönotossa ja muissa tarpeissa. 
 
• Selvitä nykyinen toimintamallisi 
Hyvin suunniteltu RFID-järjestelmä ottaa huomioon nykyisetkin tarpeet. 
Onko kirjastosi aineistoa paljon? Kuinka usein asiakkaat hoitavat lainaami-
sen itsenäisesti? Kuinka nopeasti palautettu aineisto on jälleen lainattavissa? 
Mitä uutta RFID-järjestelmä voi kirjastollesi antaa? 
 
• Tiedä mitä haluat 
Vaikka tavoitteen asettaminen voikin olla vaikea tehtävä joillekin kirjastoil-
le, kannattaa selvittää ainakin, mitä nykyisen toiminnan osa-alueita haluaa 
parantaa ja mitä tulevaisuudessa todennäköisesti pitää uusia. 
Onko turvajärjestely uudistettava? Onko kirjastoon odotettavissa suurta 
asiakaskunnan kasvua? Onko kirjasto vaihtamassa tilojaan ja järjestelmiään? 
 
• Tutustu teknologiaan 
Kirjaston henkilökunnan kannattaa tutustua järjestelmään, sen kykyihin, 
mahdollisuuksiin ja luotettavuuteen. Myyntiedustajien tiedot ovat avuksi, 
mutta kannattaa kuitenkin tutustua itsenäisestikin järjestelmiin. Esimerkiksi 
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toisten, jo RFID-tekniikkaa käyttävien kirjastojen kokemukset ovat hyviä 
tietolähteitä. 
Muita asioita, joita kannatta selvittää, ovat tunnisteet, niiden toiminta, ai-
neiston konvertointitavat ja konvertoinnin nopeus, laitteiston hinta ja laite-
toimittajan tuki toimitetulle järjestelmälle. 
 
• Suunnittele toimiva järjestelmä 
RFID-järjestelmän eri osien on toimittava keskenään. Mikäli käytetään eri 
laitetoimittajia, on selvitettävä yhteensopivuus. Jos kirjastolla on alikirjasto-
ja, on taattava yhteensopivuus myös niiden kanssa. Keskustele laitetoimitta-
jien kanssa ja kartoita tarpeesi. Varmista, että takuu kattaa koko järjestelmän 
eikä vain yksittäisiä laitteita. Laitetoimittajia valittaessa on myös hyvä muis-
taa tiedustella, mitä eri lisäpalveluja on tarjolla. 
 
• Valmistele tilat ja tee käyttöönottosuunnitelma 
Mieti, mihin järjestelmän laitteet sijoitetaan. Missä asiakaspääte toimii par-
haiten? Mihin turvaportit sijoitetaan? 
Määrittele aineiston konvertoinnin tavoitteet. Mieti aikataulu ja käytettävis-
sä oleva henkilöstön määrä. Onko tulossa ajankohtia, jolloin kirjasto on joka 
tapauksessa suljettava? Vaatiiko konvertointi sitä? Voiko konvertointi ta-
pahtua kerralla vai tarpeen tullen? /8/ 
5.2 Olemassa olevien järjestelmien käyttäjien kokemuksia 
Koska tekniikka on kuitenkin vielä verrattain uusi ja koska uuteen liittyy aina alku-
kankeutta ja muita käytännön ongelmia, halusin myös kysellä jo käyttöön otettujen 
RFID-lainausjärjestelmien käyttöönottajilta ja käyttäjiltä mielipiteitä, kokemuksia ja 
palautetta järjestelmistä. 
 
Päätin lähettää kysymyksiä kirjastoille, jotka ovat jo käyttämässä tekniikkaa ja sain 
yhteyshenkilöiltä hyviä vinkkejä siitä, mistä muualta kannattaa kysyä ja mistä saa 
myös lisätietoa asiaan liittyen. 
 
Kuten arvelinkin, vastauksista ilmenee tekniikan hyödyllisyys, lainaaminen on vaiva-
tonta ja materiaalin käsittely nopeutuu verrattuna vahoihin järjestelmiin ja tapoihin. 
Myös parantunutta ergonomiaa kiitettiin uudessa järjestelmässä. Lähes kaikki kirjas-
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tot olivat ottaneet käyttöön myös palautusautomaatit samalla, kun järjestelmä päivi-
tettiin. 
 
Sain myös kuulla vaikeuksista ja haasteista, joihin uuteen tekniikkaan siirtyneet kir-
jastot olivat törmänneet. Näihin lukeutuivat mm. ohjelmiston bugit, ja ainakin Turun 
kaupunginkirjastossa oli ilmennyt ongelma metallisten esineiden ja -kalusteiden 
kanssa. 
 
Tässä kysymyksiä, joita esitin eri RFID-tekniikkaa käyttäville kirjastoille: 
1. Milloin järjestelmä on otettu käyttöön? 
2. Mistä järjestelmän komponentit tilattiin? 
3. Oliko järjestelmän käyttöönotossa vaikeuksia? 
4. Onko uusi järjestelmä helpottanut kirjaston toimintaa ja jos on, niin miten? 
Muita hyviä puolia? 
5. Onko uudessa järjestelmässä havaittu huonoja puolia entiseen verrattuna? 
Onko järjestelmä ollut luotettava? 
6. Onko käyttäjiltä saatu palautetta? Mikä on yleinen mielipide? 
7. Onko Teillä antaa neuvoja, suosituksia tai mielipiteitä tällaisesta järjestelmäs-
tä? 
 
5.2.1 Hyvinkään Laurea-kirjasto 
Riitta Ikonen kirjoitti Kreodin numeroon 1/2007 Hyvinkään Laurea-kirjaston RFID- 
järjestelmän käyttöönotosta artikkelin. Hänen luvallaan sain kirjoittaa ko. artikkelia 
käyttäen heidän kokemuksistaan ja havainnoistaan. Riitan artikkeli on luettavissa 
Kreodin arkistossa. Suora osoite artikkeliin:  
http://www.kreodi.fi/artview.asp?ArticleID=269 
 
Hyvinkään Laurea-kirjasto päätti päivittää kirjastojärjestelmänsä uusiin tiloihin 
muuttaessaan syksyllä 2005. Ensisijainen tavoite oli saada hävikinestojärjestelmä 
uuteen kirjastoon ja saaduissa tarjouksissa oli vaihtoehtona RFID:hen perustuva sys-
teemi. Artikkelin kirjoittamishetkellä vuonna 2007 Hyvinkään Laurea-kirjasto oli 
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ainoa Laurean kahdeksasta kirjastosta, jolla oli käytössään RFID-järjestelmä, ja siksi 
heidän tunnisteissaan on myös viivakoodit. 
 
Koska Hyvinkään Laurea-kirjasto on pieni, järjestelmän päivittäminen sujui nopeasti. 
Vuoden kuluttua päätöksen tekohetkestä haluttu hävikinestojärjestelmä oli suunnitel-
tu, tarvittavat laitteet ja muut tarvikkeet tilattu, tunnistetarrat suunniteltu ja aineisto 
(noin 11 500 nidettä) tarroitettu. RFID-lainaus aloitettiin syyskuussa 2005, ja tammi-
kuussa 2006 oli lainausautomaatti käytössä. 
 
Kaikki tarvittavat laitteet hankittiin pakettina Mikro-Väylä Oy:ltä. Pakettiin kuului-
vat RFID-tarrat, hälytysportit ja virkailijatyöasema, johon kuului RFID-lukija ja 
konvertointiohjelma sekä lainausohjelma. Myöhemmin käyttöön otettiin edellä mai-
nittu lainausasema. 
 
Koska päivitysratkaisu tehtiin niin aikaisin, ei ollut vielä olemassa mitään valmista 
standardia aineiston tunnistukseen liittyvistä asioista (Kansalliskirjaston tietopalvelu-
alan verkkostandardointiryhmä KATVE sai suosituksensa RFID-tietomallista val-
miiksi vuoden 2005 joulukuussa.). Tämän vuoksi päätettiin käyttää Mikro-Väylän 
ehdotusta tunnisteiden sisällön suhteen. 
 
Mikään uusi järjestelmä ei toimi hankaluuksitta, ja Hyvinkään Laurea-kirjastossa tä-
mä ilmeni lähinnä bugeina kirjaston käyttämässä lainausohjelmistossa. Nämä kuiten-
kin on saatu korjattua, ja nykyään järjestelmä toimii varsin luotettavasti. 
 
Selkeinä etuina RFID-lainaamisessa ja -palautuksessa on ergonomia sekä järjestel-
män tuoma aineiston käsittelyn helppous ja nopeus. Kirjasto saa päivittäin positiivi-
sia kommentteja järjestelmästään ja varsinkin mahdollisuus lainata kirjat yhtenä pi-
nona on herättänyt kiinnostusta ja ihastusta käyttäjissä. Myös kirjaston henkilökunta 
on ollut tyytyväinen tehtyihin ratkaisuihin. /9/ /10/ 
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5.2.2 Turun Kaupunginkirjasto 
Olin yhteydessä Turun kaupunginkirjaston verkkopalvelujohtajaan Marja-Rii Joki-
seen, joka ystävällisesti vastasi kysymyksiini kattavasti. Tässä osiossa kerron, kuinka 
RFID on vaikuttanut Turun kaupunginkirjastoon ja minkälaisiin ratkaisuihin siellä 
päädyttiin. 
 
Turun kaupunginkirjasto aloitti tekniikan käyttöönoton syksyllä 2006. Tämä päivit-
täminen on melko suuren aineistomäärän takia (noin 450 000 kappaletta) vielä kes-
ken, mutta päivittämisprosessi on tarkoitus viedä päätökseen vuoden 2009 syksyyn 
mennessä. Tämän jälkeen myös lähikirjastojen ja kirjastoautojen järjestelmät tai ai-
nakin aineistot tullaan päivittämään käyttämään uutta tekniikkaa. Tämä tarkoittaa 
aineistomäärän osalta noin 500 000 niteen urakkaa. 
 
RFID-komponentit Turun kaupunginkirjasto on hankkinut eri lähteistä kilpailutta-
malla eri toimittajia, ja tämä toimintamalli on osoittautunut toimivaksi heille. 
Tunnisteet Turun kaupunginkirjasto hankki Mikro-Väylä OY:ltä ja TopTunniste 
Oy:ltä. TopTunniste Oy toimitti myös kirjastossa käytettävät tunnisteiden lukijat, se-
kä pöytä- että käsimallit. TopTunniste Oy toimitti myös käytettävät kirjastokortit. 
Palautusautomaatit kirjasto hankki ATP Automationilta ja yhden pienemmän auto-
maatin Mikro-Väylä Oy:ltä, joka myös toimitti kirjaston hälytinportit. Kirjaston 
RFID-sovellus on osa PallasPro-kirjastojärjestelmää (Ab AXIELL kirjastot Oy). 
Tuotesuojaus Turun kaupunginkirjastossa on integroitu tageihin. 
 
Järjestelmän käyttöönotossa Turun kaupunginkirjastolla oli hankaluuksia metallia 
sisältävien aineistojen ja kalusteiden kanssa. Esimerkiksi CD/DVD-levyjen keskiosa, 
joka voi olla metallia tai muovia, häiritsee tunnisteen toimintaa. Tämä ongelma on 
kierretty käyttämällä erilaisia, kalliimpia tunnisteita. CD/DVD-tunnisteiden perus-
mallit ovat levyn keskiön ympärille liimattavia renkaita, kun taas tehokkaammat tun-
nisteet ovat koko levyn päälle liimattavia tarroja. Kalusteissa esimerkiksi pöytien alla 
olevat metalliosat tai vaikkapa RFID-lukijan alla tai vieressä oleva PC haittaavat lu-
kua.  
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Henkilökunnan koulutus on ollut myös tärkeää, jotta RFID:n toimintaidea ja tunnis-
teiden käyttö on selvinnyt kaikille. 
 
Lainaus ja palautus hoituvat Turun kaupunginkirjastossa lähes kokonaan automaa-
teilla, mikä on henkilökunnan ja myös käyttäjien kannalta hyvin helppoa. Tämä hei-
jastuu lähes poikkeuksetta positiivisena käyttäjäpalautteena. Myös ergonomia on pa-
rantunut laitteiston käyttöönoton jälkeen. 
 
Aineiston paikantamiseen ja inventointiin liittyvät sovellutukset sekä kulunvalvonta 
ovat suunnitelmissa ottaa myöhemmin käyttöön. /11/ 
 
5.3 Onko järjestelmän päivittäminen helppoa? 
Paljonko vaivaa aiheutuu tunnisteiden koodaamisesta ja laitteiden fyysisestä asen-
nuksesta? Se riippuu hyvin paljon kirjastosta itsestään. Paljonko aineistoa on lainat-
tavana? Montako henkilöä työtä tekee? Laitteentoimittajat asentavat omat laitteensa 
ja huolehtivat niiden toiminnasta. He myös antavat laitteita koekäyttöön, jotta mah-
dolliset ongelmat lukuvarmuudessa havaittaisiin ennen varsinaisen käytön aloittamis-
ta. Ainoastaan materiaalin konvertointi jää kirjaston oman henkilökunnan tai mah-
dollisten talkootyöläisten hoidettavaksi. 
5.3.1 Materiaalin konvertointi 
Tietojen syöttö tunnisteeseen käy yleensä helposti ja nopeasti. Kaikilla valmistajilla 
on omat järjestelmänsä viivakoodien muuttamiseksi RFID-muotoon. Käytännössä se 
tapahtuu konvertointiasemaa käyttäen. Näitä konvertointiasemia on olemassa kiintei-
tä ja liikuteltavia malleja. Liikuteltavan aseman etu on tietysti se, ettei aineistoa tar-
vitse siirtää konvertoijan luokse, vaan se voi tapahtua vaikka aineiston hyllyn vieres-
sä. Konvertointiasema on myös useissa tapauksissa mahdollista vuokrata, mikäli sii-
hen ei haluta investoida. 
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Aineistoa konvertoitaessa nimike asetetaan viivakoodin lukijaan, joka lukee tiedot. 
Luettuaan tiedot asema tulostaa tyhjän RFID-tunnisteen, jonka päällä voi olla painet-
tuna vaikka kirjaston logo, osoitetiedot tai muuta sen kaltaista. Tämän jälkeen tunnis-
te lisätään nimikkeeseen ja asema koodaa siihen viivakoodista luetut tiedot. Myös 
lisätietojen lisääminen on mahdollista, muttei välttämättä tarpeellista. 
 
Konvertointi sujuu nopeasti, kun konvertoija keskittyy työhönsä. Mahdolliset vir-
heellisesti luokitellut ja huonokuntoisena poistettavat kirjat kannattaa tutkia ennen 
konvertointia. Näin konvertoijalta säästyy aikaa ja työ sujuu vaivattomammin. Työ 
kannattaa muutenkin suorittaa talkootyönä, mikäli materiaalia on runsaasti. /9/ /12/ 
 
5.4 Edut ja haitat 
Uusi tekniikka tuo aina mukanaan uusia ongelmia, vaikka se korjaisikin vanhoja. Mi-
tä ongelmia RFID korjaa ja mitä uusia se tuo mukanaan? Entä miksi viivakoodit pi-
täisi korvata? Ovatko ne aikansa eläneet? 
 
RFID-tekniikka suo useita etuja viivakoodeihin nähden. Niitä ovat mm. ergonomia, 
parantunut toiminnallisuus aineistoa lainattaessa, kokoelmien hallintaan ja työtehok-
kuuteen liittyvät näkökohdat sekä tekniikan muut edut. Vaikka osa näistä eduista on 
toteutettavissa muillakin tavoilla, RFID helpottaa niiden hoitamista. 
 
Useiden lähteiden mukaan ergonomia paranee, kun toistuvat liikkeet vähenevät ja 
käsiteltävä aineisto voidaan lukea missä asennossa tahansa lyhyen matkankin päästä. 
Jotkut kirjastot ovatkin päätyneet käyttämään RFID-järjestelmää rasitusvammojen 
vähentämiseksi. 
 
Lainaaminen nopeutuu, kun voidaan käsitellä useita materiaaleja kerralla. Lainaamis-
ta pidetään myös luotettavampana. Myös varkaudenesto toimii luotettavammin, kun 
se toimii lainauksen yhteydessä sisäänrakennetusti. Tämä seikka heijastuu myös ai-
heettomien muistutusten vähentymisenä ja vähentyneissä väärissä hälytyksissä. Nä-
mä seikat toistuvat myös itsepalveluasemilla. 
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Myös hyllyjen järjestyksen ylläpitoon ja inventointiin on kehitetty sovelluksia. Nämä 
hoituvat helposti käsikäyttöisen lukijan avulla ja mahdollistavat paremman hyllyjär-
jestyksen ylläpidon, paremman varatun aineiston löytymisen, helpomman ja nope-
amman inventoinnin sekä vähän lainatun aineiston helpompaan paikantamisen. 
 
Työtehokkuus kasvaa, kun asiakkaat voivat hoitaa lainaamisen ja palauttamisen itse. 
Vaikka lainaajien määrä kasvaisikin, se ei edellytä lisähenkilökuntaa. Henkilökunnan 
tyytyväisyyden on osoitettu kasvavan, mikä heijastuu myös työn tuottavuuden kas-
vamiseen. Näitä samoja perusteluja on käytetty jo silloin, kun kirjastot ottivat käyt-
töön automaattiseen tietojenkäsittelyyn pohjautuvia tietojärjestelmiä. 
 
Mahdollisia ongelmia aiheuttaa pääasiassa tunnistetarrojen metalliherkkyys tai altis-
tuminen kosteusvaurioille sekä altistumisherkkyys tuhoamiselle ja manipuloinnille. 
Myös laitteiden säätäminen pitää hoitaa huolellisesti toiminnan takaamiseksi. Myös 
nesteet haittaavat tunnisteiden lukemista, mutta kirjastoympäristössä sellaiset ovat 
hyvin harvinaisia toimivuuden esteitä. 
 
Tunnistetarrat, kuten viivakooditarratkin, voidaan irrottaa aineistosta, jolloin kirja 
voidaan viedä luvatta. RFID-tarrat ovat lisäksi vaimennettavissa metallipitoisilla esi-
neillä, esimerkiksi alumiinikalvolla. RFID-tunnisteet ovat myös kalliimpia kuin vii-
vakooditarrat. Myös toimintahäiriöt ovat mahdollisia, kun kyseessä on elektroninen 
laite kuten tunnistetarra. 
 
Oman ongelmansa muodostavat metallipitoinen aineisto kuten CD- ja DVD-levyt. 
Tunnisteen lähettämän signaalin heikkoudesta johtuen tämänkaltaisen aineiston lu-
keminen ei suju ongelmitta ilman erityistoimenpiteitä. Ongelmaan on kehitetty useita 
teknisiä ratkaisuja, joista valitaan omiin tarpeisiin toimivin. Eri toimittajilla voi olla 
omat ratkaisunsa, jotka eivät välttämättä ole yhteen sopivia toisten kanssa. 
 
Tunnistetarrat kannattaa sijoittaa niteisiin eri kohtiin, jotta tietojen lukeminen sujuu 
häiriöttä. Tunnistetarrojen signaalit voivat häiritä toisiaan, jolloin lukeminen ei vält-
tämättä onnistu. Jos kirjoja on enemmän kuin kolme- neljä kappaletta lainauspinossa, 
on päällekkäisten tunnisteiden aiheuttaman häiriön mahdollisuus jo suuri. Tämän 
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vuoksi joissain kirjastoissa suositellaan lainaamaan kirjat edelleen yksi kerrallaan, 
joissain taas pienissä pinoissa. /11/ /13/ 
 
5.5 Tietoturva, ja miten se vaikuttaa kirjastokäyttöön? 
Kuten johdanto-osassa mainitsin, jotkut ovat huolestuneita siitä, miten alttiita RFID-
tunnisteet ovat väärinkäytöille. Nämä henkilöt eivät pidä ajatuksesta, että joku ulko-
puolinen voisi lukea matkan päästä heidän lainaamiensa kirjojen tai kirjastokorttiensa 
tunnisteet väärinkäyttöä varten. Myös aineiston tunnisteisiin kajoamista pelätään. 
Jotkut kirjastot ovatkin tämän takia alkaneet käyttää salasanoja ja muita salausmene-
telmiä tunnisteissaan. Vaikka nämä keinot ovatkin tehokkaita, ne ovat myös käytän-
nössä tarpeettomia. 
 
Kirjastoissa käytettävien tunnisteiden fyysisten ominaisuuksien vuoksi niiden lu-
kuetäisyys on enimmilläänkin alle metrin. Jokainen kyllä huomaa, jos joku osoittelee 
heitä ”omituisen näköisellä laitteella” lähietäisyydeltä. Vaikka joku saisikin luettua 
tältä etäisyydeltä kirjojen tiedot huomaamatta, hän saisi käsiinsä vain tunnisteeseen 
liitetyn tunnusnumeron, joka vastaa viivakoodinumeroa. Nämä numerotkin ovat par-
haimmillaan kirjastokohtaiset. /14/ 
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6 KUSTANNUSARVIO 
6.1 Hintaietojen kerääminen 
Laitteiden hintatietojen kerääminen oli yllättävän vaativa tehtävä. Vaikka suomessa 
on useita laitetoimittajia, en kuitenkaan löytänyt yhdenkään toimittajan kotisivustoil-
ta minkäänlaisia hintatietoja. Laitteiden esittelyt ja muut tiedot valmistajien tiedot 
mukaan lukien löytyivät kyllä helposti. Asiaa selvitettyäni sain kuitenkin tiedustele-
malla selville hintoja ja niistä pystyin kokoamaan selvityksen siitä, paljonko kou-
lumme kokoisen kirjaston RFID-järjestelmä tulisi maksamaan. 
 
Kirjastossamme on noin 10 000 kirjaa. Nykyisen lainaamisen virkailija hoitaa viiva-
koodilukijalla virkailijan työpöydällä. Tarvetta palautusautomaatille ei ole, koska 
kirjasto on pieni. 
 
Seuraavat hintatiedot sain Mikro-Väylä Oy:ltä ja FinnID:ltä. Koska FinnID on toi-
mittanut kirjaston edelliset laitteet, uusi järjestelmä hankitaan hyvin todennäköisesti 
sieltä. FinnID:n edustaja ei halunnut arvioida kustannuksia kovin tarkasti, koska hin-
nat ovat hyvin tapauskohtaisia. Mikro-Väylä on hintatiedoissa mukana, koska yrityk-
seltä sain tarkemmat hintatiedot. Yhdessä näistä saa jonkinlaisen kuvan kokonaiskus-
tannuksista, joskaan ei kovinkaan tarkasti. 
 
6.2 Hintatiedot 
Tunnisteiden hinnat 10 000 kirjaan ovat noin 0,40 EUR/kpl. 100 000 kappaleen eräs-
sä hinta putoaa kymmenen senttiä kappaleelta, joten kouluumme hankittavien tunnis-
teiden hinta on noin 4 000 euroa. Nämä tunnisteet ovat HF-taajuudella toimivia. 
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UHF-tunnisteiden hinta voi olla hieman alhaisempi. Myös tunnisteen tyyppi vaikut-
taa hintaan. 
 
Mikro-Väylä tarjoaa lukijalaitteen virkailijalle 1 450 eurolla. Hinta sisältää ohjelmis-
ton. FinnID taas tarjoaa UHF-lukijan 3000 eurolla. 
 
Itsepalveluautomaatin hinnaksi Mikro-Väylä ilmoitti noin 8 000 euroa tarvittavista 
laitteista riippuen. FinnID:n UHF-taajuudella toimivan automaatin hinta taas on noin 
5 000 - 6 000 euroa. 
 
Mikäli turvaportti tarvittaisiin, sen saisi Mikro-Väylältä 7 000 eurolla ja FinnID:ltä 
5 000 eurolla. 
 
Molemmat toimittajat tarjoavat asennuksen kaupanpäällisenä. FinnID tarjoaa myös 
laitteiden käyttöön kolutusta 1 000 eurolla/päivä. 
 
Vaikka hinnat ovat arvioita, niistä saa yleiskuvan hankkeeseen investoitavasta sum-
masta. Tarkan summan saa selville, kun käytettävyysselvitys on tehty ja sopivat lait-
teet valittu. Selkeyden vuoksi esitän hintatiedot vielä taulukkomuodossa (Taulukko 
1). 
 
 FinnID Mikro-Väylä 
Tunnisteet (10 000kpl) x 4 000 € 
Virkailijatyöasema 3 000 € 1 450 € 
Lainausautomaatti 5 000 - 6 000 € ~8 000 € 
Turvaportit 5 000 € 7 000 € 
Yhteensä 13 000 € + tunnisteet ~20 450 € 
Taulukko 1. Hintatiedot laitetoimittajittain. 
 
Muita mahdollisia kustannuksia aiheuttavat konvertointityö, mahdolliset käsilukijat 
ja muun aineiston, kuten CD-levyjen tunnisteet. /15/ /16/ 
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
Tutustuttuani tekniikkaan ja sen antamiin mahdollisuuksiin, ongelmiin ja ominai-
suuksiin minun pitäisi vastata kysymykseen: Onko järkevää ottaa RFID-
lainausjärjestelmä ammattikorkeakoulumme kirjastoon? 
 
Tekniikka itsessään on ihan toimivaa. Se on luotettavaa ja tuo uusia näkökulmia kir-
jaston jokapäiväiseen toimintaan. Sillä saa suoritettua helpommin erilaisia inventoin-
titehtäviä ja automatisoitua tehtäviä, joihin kuluva ajan voi käyttää tehokkaamminkin 
hyödyksi. Tällaiset lisäominaisuudet kuitenkin tuovat lisäkustannuksia jo valmiiksi 
korkeahkoon hintaan, joka RFID-tekniikkaan panostaessa tulee aina ensimmäiseksi 
kynnyskysymykseksi. 
 
Jos suosituspäätökseni pitäisi tehdä pelkästään hinnan perusteella, se ei alita rajaa, 
jonka minulle ilmoitettiin, mutta se ei myöskään ylitä sitä kohtuuttoman paljon. Mi-
käli lisähinta ollaan valmiita maksamaan ja laitetoimittajat antavat sopivan pakettitar-
jouksen, voisi järjestelmän päivittäminen olla mahdollista. 
 
Lisää kysymyksiä aiheuttaa tarve. Tarvitaanko pieneen kirjastoon automatisoitua lai-
nausjärjestelmää? Entä katoaako pienen kirjaston läheinen tunnelma, kun kone hoitaa 
ihmisen tehtävän, palvelee asiakasta. Se on jokaisen henkilökohtaisesti ajateltava 
asia. Koska kirjastossamme ei ole asiakkaita kovin paljoa, ei siellä myöskään ole niin 
suurta tarvetta itsepalveluasemalle kuin esimerkiksi kunnallisessa kirjastossa, jossa 
käy päivittäin useita ihmisiä kerrallaan. Tietysti sen vähän ajan, joka kuluu kirjojen 
kuittaamiseen lainaajalle voi käyttää kirjaston muihinkin tehtäviin. Mikäli huhut seu-
dun ammattikorkeakoulujen yhdistymisestä kävisivät toteen, olisi tilanne aivan eri-
lainen. Nykyisessä tilanteessa en näe kovin paljoa hyötyä RFID-tekniikan käyttöön-
otossa. 
 
Entä jos kirjastomme panostaisi lisää automaattisiin järjestelmiin? Inventoinnissa 
käytettävä käsiskanneri varmasti nopeuttaisi aineiston paikantamisessa ja saatavuu-
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den selvittämisessä. Palautushyllyyn investoimalla saataisiin myös palautus hoidettua 
automaattisesti, jos kirjastonhoitaja ei jostain syystä ole juuri paikalla asiakkaan käy-
dessä ja kirjoja ei tarvitse kuitata palautetuksi jälkikäteen, kun ne jätetään virkailijan 
pöydälle. Toisaalta tällainen hyllykin varmasti pääsisi oikeuksiinsa, kun palauttajia 
on useita. 
 
Yksi tärkeimmistä näkökannoista päätöksen tekemiseen kuitenkin on selvä henkilö-
kuntapula. Koska kirjastomme toimii 1,5 henkilötyövuoden voimalla, on tarve hank-
kia automatisoitu lainausjärjestelmä. Mikäli tulevaisuudessa yhä useampi kirjastojär-
jestelmä perustuu RFID:hen, on hyvä päivittää järjestelmä ajoissa uuteen. 
 
Näitä seikkoja pohtien voidaan vetää jonkinlainen johtopäätös. Jos kirjasto olisi suu-
rempi, olisin ilman muuta päivittämisen kannalla. Nykytilanteessa, siis kirjaston 
koosta puhuttaessa, en ole aivan vakuuttunut järjestelmän tarpeellisuudesta. Mutta 
koska automatisoitu järjestelmä on tarpeellinen sujuvan toiminnan kannalla, suositte-
len tekemään hankintapäätöksen. Mikäli RFID-tekniikkaan halutaan panostaa, en näe 
mitään estettä sille. Lisäominaisuuksia järjestelmän toimintaan voitaisiin hankkia 
myöhemmin tarpeen mukaisesti. Ehkä tulevaisuudessa kaikkien SAMKin kirjastojen 
lainausjärjestelmät toimivat RFID-tekniikalla, jolloin jonkun olisi otettava se ensim-
mäinen askel tulevaisuuteen ja näytettävä esimerkkiä muille.  
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8 LOPPUPOHDINTAA 
RFID-tekniikka on verrattain uutta, ja sitä ollaan koko ajan kehittämässä. Ihmiset 
vierastavat helposti muutosta ja näkevät uuden usein uhkana. Näin on käynyt myös 
RFID:n kanssa. Joitain tuotteita on jopa boikotoitu, kun niiden hintalaput on toteutet-
tu RFID-tekniikalla. Pelätään, että RFID:tä käytetään ihmisten yksityiselämän seu-
raamiseen. Jos näin on, miksei esimerkiksi kännykkää käytettäisi samaan tarkoituk-
seen? 
 
Kun seuraa tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia, voi keksiä, mitä kaikkea muuta sen 
avulla voisi saada aikaan. Kirjastokäytössä RFID-tekniikalla voidaan jo hoitaa lai-
naaminen, palauttaminen, inventointi, varkaudenesto ja aineiston karkea paikantami-
nen. Mutta mitä tulevaisuus voisi tuoda mukanaan? 
 
Joskus kirjoja on vaikea löytää, kun ne on epähuomiossa laitettu väärään kohtaan tai 
jopa väärään hyllyyn. Jos paikantamistekniikan saisi hiottua tarkaksi, voisi asiakas 
saada tiedonhakupäätteeltä tarkan tiedon kirjan sijainnista. Tämä helpottaisi kirjasto-
käyntejä ja kirjastohenkilökuntaa huomattavasti, kun tieto on saatavilla tarkasti. Täl-
lainen tiedonhakupääte voisi olla myös kannettava versio, joita kirjastossa olisi tar-
jolla useita. Niissä voisi näkyä kirjaston pohjapiirustus, joka osoittaisi kirjan ja asi-
akkaan sijainnin kun asiakas on valinnut kirjat, joita hän hakee. 
 
Toinen kirjastoa helpottava ominaisuus voisi olla portti, joka kuittaa automaattisesti 
kirjat lainatuiksi, kun asiakas kantaa ne ulos ja palautetuiksi, kun ne tuodaan takaisin. 
 
Eräs mielenkiintoinen asia tuli esille keskustellessani laitetoimittajan edustajan kans-
sa. Se herättää varmasti paljon mielipiteitä, kun se huomataan yleisellä tasolla. 
RFID-tunnisteethan sisältävät metallisen antennin. Kun kirja poistetaan käytöstä, pi-
tää tunniste tietysti kierrättää erikseen. Kun kirjoja on useita tuhansia, myös poistet-
tavia kirjoja ja niiden tunnisteita on suhteessa enemmän. Kun pidetään mielessä, että 
viivakoodit ovat kirjojen tavoin vain mustetta paperilla, kyseessä on ellei huomatta-
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va, kuitenkin ylimääräinen lisäkuorma ympäristölle. Vaikken olekaan havainnut asi-
asta keskustelua, uskon, että jossain vaiheessa se vielä tulee esille. Sama pätee var-
masti muihinkin sovelluksiin, joissa RFID:tä hyödynnetään muiden kierrätyskelpois-
ten materiaalien ohella. 
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